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The Manager ReYiew
Faktor lnternal, El<sternat dan Kinerja Pegawai Balai Pengembangan Anak Dan Remaia Provinsi Bengkulu
Pelayanan adalah kunci keberhasilan dalam berbagai usaha yang bersifat 
jasa
dan juga barang. Perannya akan bersifat besar dan manakala dalam kegiatan-kegiatan
jasa di *"ry"r"ki;-ir, terdapat kompetisi dalam usaha merebut pasaran atau
Iangganan. Memperhatikan peranan laylnan yang- seniakin menoniol maka tidaklah
heran apabila masalah layanan *.narp"t peri,atiaribesar dan berulang kali dibicarakan
baik oleh masyarakat maupun manalemen pemerintah' Pada bidang pemerintahan 
pun
masalah pelayanan telah melibatkan seluruh aparat pegawai negeri' proses setiap
pelayanan ini baik pemerintah ma-u-pun *rryu.r-k't masih selalu ditemui kelemahan-
kelemahan yang dampaknya semakin *u'ugik"tt masyarakat yang menerima layanan'
Tugaspentingdarisetiapinstansipemerin"tahanharusdifokuskanpadapemenuhan
kebutuhan masYarakal
Balai Pengembangan Anak dan Remaja (BPARJ "Harapan" Bengkulu adalah salah
'unit pelaksana teknis oinas Sosial Propinsi B*.srtuu yang berada di Bengkulu' BPAR
"Harapan" Bengkulu memiliki tugas po'trot< memlerik'n p"l'y"tan keseiahteraan sosial
kepada anak terlantar, putus ,.koluh yang menyandang masalah sosial dan
memberik"n x.t".u*pilan 
^keda kepada ,rrk t".I"ntar dan putus sekolah agar dapat
melaksanakan funlsi sosialnyi. Cuna melaksanakan tugas pokoknya tersebut' 
BPAR
Harapan Bengkulrf memiliki fungsi memberikan p.*linutn kesejahteraan sosial'
meliputi fisit, mental, sosial, bakat, dan kemampuan keterampilan kerja'
Guna *"n."prikineria pelayanan yang maksimal, setiap pegawa-I yang ada pada
Balai pengembangan Anak dan Remaia tspAn) "Harapan" Bengkulu harus didukung
dengan x"rnr*piurr, keterampilan, 
'dan pemahaman yang baik terutama dalam
pemahaman masalatr sosial ,rrik l..rrr"tus sekolah yang meniadi tanggungiawabanya'
sehingga menjadi mandiri, terampil dan dapat hidup normal sebagaimana manusia
lainnyi di tengah-tengah masyarakat'
Hasil surv.i i*rr yang dilakukan terhadap kinerja pelayanan yang dicapai
pegawai belum maksimal memenuhi harapan seperti jadwal pelayanan tidak tepat
waktu, disiplin kerja pegawai masih rendah dan sebagainya' Hal ini dikarenakan
;J;kr;rran mekanis.r,e pet<eriaan kurang didukung oleh sarana dan prasarana 
yang
memadai. Selain itu, faktor karalteristik simber dayi manusia yang dimiliki oleh 
BPAR
Harapan Bengkulu iuga tidak sebanding dengan kelompok anak remaia 
yang dilayani'
sehingga pelayanan'masih belum maksiiral. Klemudian, inak remaja yang putus sekolah
dan rawan sosial yang selama ini telah memperoleh layanan mayoritas didominasi 
oleh
anak remala yani blrasal dari Kota Bengkulu, padahal potensi anak remaja putus
sekolah dan rawan sosial dari daerah sangat banyak dan belum dapat memperoleh
layanan sebagaimana tugas dan fungsi BPAR itu sendiri'
Berdasarkan uraian tersebrit di atas penulis, tertarik untuk meneliti dengan
judul ,,Faktor lnternal, Eksternal dan Kinerja Pegawai Balai Pengembangan Anak dan
Remaja HaraPan Bengkulu '
Kineria Pegarvai
Kinerja dapat merupa,:::. : =:anpiian individu maupun kelompok kerja personil'
Penampilan kerja ticak ie:i":.s ..=:::a personil-yang memangku iabatan fungsional
maupun struktural Ci ca.":l:.=.:.:as. [li1'as,2001:56)' Kinerja berasal dari kata
performance. Ad.a pula ,,.a:. ::.=:.:=:.,rar t;"g:111' performance sebagai hasil keria
atau perestasi keria, na:*:. ,:..=:': :-..;:.f lnyai makna yang luas' bukan hanya 
hasil
kerja termasuk bagaina:. = : :: i., : =:,'=: a':r berlangsung fWibowo' 200ttZB)' Menurut
Faktor lnternal, Et<surnat dan Kineria Pegawai 
Balai Pengembangan Anak Dan Remaja Provinsi 
Beng| - '
(ottze (daram wibowo, 200l227)kineria adalah hasir dari aplikasi 
kombinasi anta:'
*rrt ining dan accelerating leadership behavior'
Kineriaadalahhasilkeria,u."."\ar]tasll.g^.d'.,paiolehseseorangpega\.'.-:




liberikan oleh atasan kepadanya. set-ain itu,'i<ineria iuga 
daiat 1l*Yisebagai 
sua--
rasil dan usaha 
'*sotung 
yang dic;;;] dt"A: 
-1a'ni' klmampuan 
dan perbuata-
lalam situasi tertentu (Mangkun.g",i ZoOo:+I5)' ^'fu#ut 
a*tttong dan Baron [daia
/y'ibowo, Za0lz76).Kineria *urup"[un n"'1 ferkerlaan 
yang mempunyai hubung:-
<uat dengan tuiuan strategis organisasi, kemamp;;-{;;men 
dan memberik-'-'
<ontribusi ekonomi'
lndikator Kineria r bahwa kriteria kineria pega""
schuller 1i"t"* Gunadi, 200.3:33) menielaskan
i:ri:i:[lii t*':::f;'ffij]i::X"ll1,l,]" terhadap organisasi dan kepatu]: :'
Pegawai terhadao atasan'
2. Keandalan u"rlr, adalah keyakinan terhadap pegawai 
untuk mempunyai hasil ke:
"r, 
n*r1han keria, adarah keyakinan terhadap pegawai unruk 
menyelesaikan set' -:
pekeriaan. 
-:-r^L r,ar i untuk menyelesaikan pekeriaz-4. i<.r.ru*pilan keria' adalah kemampuan pegawa
s. *ir:f#r"l"Sfffi:;ealh hasil k:ria vans dicapai mempunvai 
mutu vans sesil
6 ffi:l1glil:$?}?x,:11",",Tilff:i*ya i umrah p eke ri a an van s m amp 
u di s er e s a i k a :
METODE PENELITTAN
Jenis pei;Iil;; ini adalah deslciptif kualitatif clengan 
mgla|<ukan penelitr:
survey, di mana pada teknik,pen-elitian ini p".gu"'pi't"tta# 
pokok dilakukan deng:
cara wawancara langsung-d"rrg"n p"g'*"i dJn atasan langsung 
pegawai pada Ba''
pengemba,grnl.,uiiaan-Remiia (bpin) Hr.rp'n-i"'gft"i' sebagai responden 
ya:
;x;eik'" 
':TH'X#1ff;:l$:,il org::_,ull_gy,* peneritian inia-darah data prirn'
Data pflm". 
"ariJ- 
J"t, por.ok p".;r,'rii; yrg diperoreh dari penyebaran kuesior '
dan wawancara dengan subiek pen"titia" y'ti.i fi"g'*'i pada 
Balai Pengembang'
Anak dan Remaia Harapan nenitutu' Kuesio"tt 
y'i* disebarkan kepada responc
berisi p.*nyrlrr-pertanyaan UJrtri,rn dengan f;#tlni*'t' faktor 
eksternal c:
kinerja p.g"*ui. ^Sedangkan pertanyaan *r*rn.," digunakan 
untuk mengg:
informasi yang iebih dalammengenai variabel 
yang diteliti'
Pengumpulan data. b.erkaitan dengan *"ng!,n,r.L. 
te$i}< pengumpulan d:.
pada penelitiai tuatitatif. tnstrumen ,'L"" a"iptt"litian.ini adalah 
peneliti .:
sendiri. Peneliti akan lang'iis-*"tsgai P* il; 9i ryt\'t1n 
atau melibatk
perantara untuk meniaga orisinilitas aia' ott' y"n! aigati 
akan sangat tergantu:
"k;;;i; t *b-, 
"k 
*iHJ 
TSi$HlT,f ?- +. p"_ry* Barai p en gembangan Anak c :
Remaia Harapan Bengkulu y"rrg;"r,"*Irh ,21 orang' 
Metode penetapan sam;
penelitian air'ur.ux"n d'urrg"r, ,jfiik ,"ot*, di mana l"ru*tt pegawai BPAR Hap'
,".*u*, *"[ffi n"lffi , fih i6 "il J"ffi ry 941113H*
lir,l
llii.,
! ::;--al dan Kinerja Pegawai Balai Pengembangan Anak Dan Remaja Provinsi Bengkulu
: .": *:ling sebanyak 7 orang, yang terdiri dari L orang kepala balai, 2 orang
,* iagian, 2 orang staf, dan 2 orang fungsional.
i ::ta
" ):skriptif
" ---i: mlngetahui persepsi responden terhadap kinerja pelayanan pegawai
. . iengemtangan Anak dan Remaja Provinsi Bengl<ulu digunakan pengukuran
, -: Cengan kriteria indikator meliputi:





Seruju diberi nilai [3J
" .'. Setujudiberi nilai (2J
" 
.,: Tidak Setuju diberi nilai [1J
' 
-::.\'a, untuk melihat skor rata-rata jawaban responden, dihifung rumus rata-rata
, ::. ciengan rumus: X = T
',..ai Rata-rata
: :ekuensi |awaban ResPonden
i.lor Jawaban ResPonden
rata-rata jawaban responern setiap item variabel dinilai dengan skala rata-rata
-'al, dengan menggunakan rumus:
:ngelnterval:5-1=4
; 5, Interval Range = 4 = 0'80
n=5


























Analisis data menurut Nasution [1996:126) dilekukan dengan tiga langkah,
..-aitu: t1) reduksi data; (2) display; (31 mengambil kesimpulan dan verifikasi".
S.dangk"n menurut Moleong (1996:103J, adalah proses mengatur urutan data,
*.ngorgrnisasikan di dalam suatu pola, kategori dan uraian dasar sehingga
memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaSkan pola uraian, dan
mencari hubungan diantara dimensi uraian.
Dengan rnerujuk kepada pendapat Nasution (1996:126), maka analisis data





Faktor lnternql Etwtsnal dan Kineria Pegawai Balai Pengembangan 
Anak DanRemaia Provinsi Bengk'
penting dan signifikan. Diharapkan dari hasil reduksi data akan
dalarn hal pencati"n ["t"Uali, pengkodean' dan memberi gambaran
dari hasil pengamatan. lsahkan data dan informasi yan.
;*ffi ff llHitr::tffi#fi'J,Til:il1;,[:Ti;;;;;;;ra,aakiba'[dari'[icia'
i"J"T*Jr.rn pada masalah potott yang dibutuhkan'
2) Display Data r 
-r-.,r+,,- 
-ocrlah dalam tema - temaDisplay data dapat menielaskan struktur masalah 
-
siitematis, dan dapat memban* p"n"ri,i arrr. membuat 
kesimpulan yang lebih
Misalnya bagaimlrra meningkait *r, t,rrtitut layanan, kendala-kendala 
apa
dihadapi, dan berbagai gamba."n rrin-r.rtingga data diperoleh 
dengan mudah







3) Mengambil Kesimpulan dan Verifikasi
Verifikasi dengan metode t iprr"J yaitu melakukan cek dan ricek kepada piha'
pihak terkait v""li'*-"rirai. suu.vSr<. r"nq"r.o"g. dalam penelitian ini-Dengan 
mela'-
tahap reduksi artiar., disptay art , iu"uritiliraqkan penarikan kesimpulan setel'-
semua persoalan;"* berba[ai aata a"n informasi terungkap. Selain itu, kesimpul'-
dan verifikasi data merupaka' orrair p"*ing yang haruJ ditalrrrkan sebagai 
langk'




Hasil penelitian menuniukkan bahwa faktor internal pegawai Ba"'
pengembangan Anak dan Remaj" ptoJ"ti Bengkulu ditiniau pendidikan' pengetahu:-
kerja, pemahamrr,, 
-a"n 
keterampii* [uti, t"Lft berada pada kategori baik Hal '
berarti bahwa semakin baik pengetahuan keria yang dimiliki 
pegawai' maka pega\"''
sernakin mampu melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya' Pengetahuan 
ke:
pegawai yang diperoi"t selama-b.ekJr;a atau meliiui pendidikan formal maupun 
n:-
formal memiliki ;;;;; penting dalam menigkatkan kemampuan keria pegawai' Deng:.
memiliki p"r,g"i"tu^., keria"baik-Vang f,ersifat.teori dan praktik akan memi:''
pemahaman teori dan praltit yang U-"ik StU'gaimana pendapat Ranupandoyo c'
Husnan (1990] yang men;elaskan,"b"t*, pengitahuan teoritis adalah suatu ben:-
kegiatan yang dituiukan untuk meningkatkrn p*g"t'huan seseorang termasuk 
teor' '
maupun teknis. Sedangkan p"rg"iri""n pt"rttii dimaksudkan untuk meningkatl:'
ke teramp ilan p e gawai d'dam p en getahuan yan g ber-sifat praktis'
pendidikan dan pelatihan V*g Jifl"ft"ian biasanya bersifat teori dan pral::
sehingga diyakini orang yang *"ngito? pelatihan akan memiliki pemahaman teori 
c'
praktik yang baik sebigaiman, punarpat Ranup.andoyo dan Husnan [1990) ya
menjelaskan, b"h*" p"riidik"n aialah iuatu bentuk kegiatan yang ditujukan un:-
meningkatkan pengetahuan ,"t"o[ng termasuk teoritis maupun teknis' Sedangf-'
peratihan dimaksudlkan untuk *""injt*an keterampilan pegawai daram pengetahu'
yang bersifat Praktis'
Secara umum, tujuan dilaksanakannya pendidikan dan pelatihan adalah un:'
membantu pegawai agar lebih r";drb lebih cepat,-dan lebih baik dalam melaksanal;
tugasnya. pegawai yang *"rrdrprtlil',p.raiaimo dan pelatihan diharapkan melakui::
kesalahan (error) yang lebih ;ild; dibandingkan dengan yang belum' Tingtr:.




Fal<tor Internal, Eksternal don Kineria Pegawai Ealai Pengembangan Anak Dan Remajo Provinsi Bengkulu
pertu/belum waktunya, dan menghindarkan kecelakaan kerja. Dalam hubungannya
h.ng.n pencapaian misi organisaai, maka pendidikan dan pelatihan kepemimpinan
fDifiat [epemimpinan) dapat mengurangi kesalahan dalam tury: sekaligus juga
meningkati<an kinerja plgawai dan iniegritas mereka dalam memenuhi misi organisasi)
Berdasarkan'penlitasan di atas, dapat diketahui bahwa faktor internal pegawai
yang terdiri dari pendidikan dan pelatihan, pengalaman, pengetahuatl' dan
ketJrampilan *.rupikun faktor penting di dalam pengernbangan sumber daya
manusia. pendidikan arn pelatihan tidak saja menambah pengetahuan, akan tetapi juga
meningkatkan keterampiian yang berakibat pada peningkatan produktivitas kerja.
Pendidikan dan pelatihan - sesungguhnya tidaklah sama walaupun banyak
persamaannya, keduanya berhubungan dengan, pemberian bantuan kepada pegawai
,g", p"gu*ai tersebut dapat berkembang tingkat kecerdasannya, pengetahuan dan
kemampiran yang lebih tinggi. Pendidikan bersifat lebih teoiitis daripada praktis
sedangkan pelatiilan lebih beisifat penerapan segera dari berbagai pengetahuan dan
keahlian, jadi pelatihan lebih bersifat praktis'
Falrtor Eksternal
Hasil penelitian menunjukkan bahwa falitor eksternal pegawal Balai
pengembangrn An"k dan Remaja Provinsi Bengkulu ditinjau dari sisi pendapatan,
,rpI*iri plmpinan, iklim keria hubungan kerja, dan lingkungan kerja fisik dan
lingkungan kerja non fisik berada pada kategori cukup baik Hal ini berarti bahwa
semakin baik kondisi pendapatan yang diterima pegawai, supervisi pimpinan, iklim
kerja, hubungan kerja dan lingkungan teria fisik dan non fisik maka pegawai semakin
mampu melaksanakan tugas dan tanggungj awabnya'
Dari sisi pendaprt"rr, pengakuan pegawai Balai Pengembangan Anak dan Remaja
(BpAR) Harapan Provinsi Bengkulu menyatakan telah baik Pendapatan yang diterima
telah sesuai dengan aturan yang berlaku dan diberikan tepat waktu. Pendapatan
merupakan salah- satu faktor yang menyebabkan orang bekerja, di mana untuk
memenuhi kebutuhan hidupnya, pegiwai harus bekerja dan memperoleh penghasilan.
Selain penghasilan,'supervisl pimpinan dalam bentuk bantuan dan bimbingan
teknis ,rngrf dilerlukan unfuk meningkatkan kinerja pegawai' Bimbingan atau
supervisi teknis sangat diperlukan terutama kepada pegawai yang membutuhkan dan
misih mengalami kendala dalam menyelesaikan permasalahan pekerjaannya. Selain itu,
supervisi pimpinan sangat diperlukan agar pekerjaan yang dilakukan pegawai tidak
terjadi kesalahan.
Kineria Pegarvai
Berdasarkan r:s:. penelitian diketahui bahwa kinerja pegawai Balai
pengembangan A:al.: car F.==aja Provinsi Bengkulu telah berialan baik Para pegawai
telaf, mela[a:a--:=:. ;.,:=:-:..-^ s;suai dengan standar tugas yang ditetapkan. Kondisi ini
berarti bahr,.'a i:as". 1..=:: :=.,,..'al memiliki nilai penting bagi perkembangan organisasi.
Selain itu pe:a',,,-a: !:i:. ie:.=enbangan Anak dan Remaia Provinsi Bengkulu telah
memiliki tarq:-r:.: ;'",'.':- ,:.;: ','ang baik Dalam menyelesaikan tugas pegawai telah
Japat beke!:-;.-:,. ::,.: -*':;a disuruh oleh atasannya dan dibantu oleh rekan
keilanya. Ta:g5;-g "-.,.".: .:=:= -..: sangat diperlukan agar setiap pegawai memahami
dengan ba:.: 
-:;=:".-:-i:;:,-,: l=::a: semakin pahamnya pegawaiterhadap tugas-
tuga"snya El:;-:3-r--.1 ::=::--'.::engalaman yang matang dan akan mampu
menYelesail=: :=n:=: :::- ::: ;::- : :'!:
Fal<torlntcrnat,El<stcrnaldanKinerjaPegawaiBalaiPengembanganAnakDanRemajaProvinsiBe.
Indikator tanggungiawab feria - yang *i1l perlu ditingkatkan 
ac'
kemampuan pega;;l*'ffi; *u*Uirji Uporl" pertanggung-iawabLn' 
Kegiatar'
serama.beru.p.,*il'aii"r.,,-r."norehltr#itrt::l;Uflt;;'U,f.'#IJ::X
;i:UlX;"i;,1T'.[1:? :. :X, T ]f H;' j,,.,n "ii,, *". a ap at dil aks an 
aka n
out'*1,.,.r1" 
merupakan perwuiudan keria 
""t,ltf5:[?#1;:rpegawai
biasanya dipakai sebigai alasan p.ni[i"n terhadap pegawai' 
Kinerjapegawai yang :
merupakan s*atu tanlta1 .,r.ntlk mencapai 
toitlt t["'it"i $1rim1n dan FI:
dalam As'ad, 1ee5:78)' Hal ini."";i';;;;1i"1 stn'1[r 
(1ee5:34) vang menvar
bahwa gabungan;;ilr;a indiviiual tersebut *""'p"tt"t 
kineria organisasional
I MP LI KAsl,iH'j,HI t:Hfr[" r internat menunj ukkan b ahwa indikato r van s r
memperol.t .,itri"'#;JJJ;aiah indikaror pengalaman 
keria dan pengeta:
mengenai put.ri"rrr. K;d"; indikator tersebut 
memperoleh nilai di bawah rata"
total. Tentu saia hal ini harus *"rr;rai p"rfr,ri* 
organisasi' karena kedua indil
tersebut sangat penting dalam **u"i'ni pelaksanaan tugas-tugas 
pegawai'
Pengalaman bekeria 
'"ot""g [ugi;'i ':1119^tid-it< 
dapat diukur dengan :
keria seorans ,;;;;'F;:r-:tairtit banvaknva ienis 
pekeriaan vang pe:
dilakukan oleh pegawai iuga *t;;;k;" "r*t satu isnex 
yang dapat menent-
pengalaman keria-seorang p"g"*"i. Pegawai -y"lg 
ttiuro berpindah-pindah b::
tugas, pindah tempat I"l" tarena^mfisi pekeriaa,,. 
i",,t., sila akan lebih ba:
memiliki pekerlaan ketimbang ptg'*"iv*g [ia't pernah mengalaminya'
selain itu pengalaman ktl;;' ;;q1.?n"::-mengenai 
pekeriaan iuga s:
penting bagi kebeit'"it" p"g^*'i i'L--uia""g-tug"n|'' Pengetahuan 
bidang : -
tidak hanya sebatas mengetahui oirlri*ur iug" t ".ut 
Jrp" menyelesaikan peke
tersebut iika teriadi keiataha"-k"t;i"h"' V"ig 
harus diperbaiki' Misalnya sec:
operator to*priu., selain harus ;;hi;;"*",tii p"ttgoperasian 
komp-uter' iuga )- '
mengetahui r".uiu',Iili, p"."r,g#;;il;*, rur,infgi iika ada. 
perangkat kom :
vanq tidak berialan' maka 
""''lui'aitilta" 
d#t mencari solusinya seh
;"['iiffi:f-,f::""r:ft;. 
_eksternal 
diketahui bahwa indikator vans r
memperof"n ,riili |;;drt;aart'rr.t g.J p"r,d'patan' .bantuan -teknis pimp 
-
penyediaa., *"ti, i;";g pi*pi."r, a"" iiai* k^ ria vl"g u"r'* :,'u:t:' 
mendu'
pelaksanaan tugas-tugas p..gr*ri Di kalang"' plg"iai 
negeri' p-endapatan ;'
diterimadaripekerjaandjsesuaikandenganpu,,gk"tdangolonganpegawal.
bersangkutr, ;;;;i"i"i ai drd';";fi"rs*"d""tg'n' sehing  
untuk mem=
kebutuhan hidup yang tidak 
't.fr*",, banlak 
. 
di antara para pegawai r.: '
mengharapkan tuniangan-tuni*;ffii ffi"i honor kegiatan' 
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Can Kinerja Pegawai Balai Pengembangan Anak Dan Remaja Provinsi Bengkulu
.: pengalaman dan pengetahuan kerja pegawai melalui pemberian
. ;:e p?d? pegawai mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat), baik yang
. : 
=rsifat teknis dan bersifat administrasi.
"::n pendapatan pegawai melalui pelibatan pegawai dalam kepanitiaan
, 
=ningga dari hasil kepanitiaan kegiatan tersebut pegawai memperoleh
- 
,ian yang dapat digunakan sebagai tambahan penghasilan di luar gaji
- . rvaktu luang kepada pegawai untuk berkonsultasi mengenai
:.ran pekerjaan yang dialami pegawai, sehingga hasil pekerjaan pegawai
= 
rih baik yang akan berdampak pada kinerja pegawai yang bersangkutan.
..,n iklim dan Iingkungan kerja fisik yang mendukung pelaksanaan tugas-
- =tarvai seperti kebersihan lingkungan kerja, penataan ruangan kerja,
:3n ruangan, dan pendingin udaia (AC) sehingga pegawai betah bekerja
:e akhirnya kinerja pegawai dapat tercapai.
,. .kan tanggungjawab yang jelas kepada pegawai dan memberikan
: rtan pegawai menyelesaikan pekerjaan secara mandiri dan meningkatkan
"-.:asi dengan pegawai untuk memantau perkembangan hasil pekerjaan
":1.
- r_"P
::rdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan kinerjapegawai dapat ditingkatkan
cara melakukan evaluasi kinerja, sehingga ditemukenalinya falrtor-faktor
, -:r kinerja. Hasil kajian tersebut selanjutnya dapat digunakan sebagai strategi
.i:atkan kinerjapegawai. Langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah :
=..rngkatkan pengalaman dan pengetahuan kerja pegawai melalui pemberian
,;empatan kepada pegawai mengikuti pendidikan dan pelatihan [diklatJ, baikyang
,:lat yang bersifat teknis dan bersifat administrasi.
1=ningkatkan pendapatan pegawai melalui pelibatan pegawai dalam kepanitiaan
. :giatan, sehingga dari hasil kepanitiaan kegiatan tersebut pegawai memperoleh
f,nor kegiatan yang dapat digunakan sebagai tambahan penghasilan di luar gaji
. :kok
.remberian waktu luang kepada pegawai untuk berkonsultasi mengenai
:ermasalahan pekerjaan yang dialami pegawai, sehingga hasil pekerjaan pegawai
nenjadi lebih baik yang akan berdampak pada kinerja pegawai yang bersangkutan.
Penciptaan iidim dan lingkungan kerja fisik yang mendukung pelaksanaan tugas-
tugas pegawai seperti kebersihan lingkungan kerja, penataan ruangan kerja,
penerangan ruangan, dan pendingin udara (ACJ sehingga pegawai betah bekerja
yang pada akhirnya kinerja pegawai dapat tercapai.
Memberikan tanggungjawab yang jelas kepada pegawai dan memberikan
kesempatan pegawai menyelesaikan pekerjaan secara mandiri dan meningkatkan
koordinasi dengan pegawai untuk memantau perkembangan hasil pekerjaan
pegawai.
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